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オトシブミ (L1pocleru8jekeli ROELOFS) の播盤型式について
卒野千里
(東京農工大学長学部昆虫学研究室)
ChisaむoHIRANO On位leForm of批1eL日af-roll巴dCradles of Alヨodel'usjekeli 
(Coleop色巴ra，Curculionidae). 
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1) Apode.ms nite円SROELOFS ヒメクロオトシプミ
2) .A]Jodel'us jekeli ROELOFSオトシプミ
A. nitensにづいては名和氏 (1892)が両戴型を，山田氏 (1919，三宅3)) が思議型をそれぞれ観
察している.i{i.載型の記録はその後河野博士 (1930)及び野村氏 (1950)がそれぞれ山田氏の図か











ヲたに .A.jekeliであるが， DJUKIN氏 (1915)めは本種が車載@両裁の両型の揺監を製作するととを




蔵型搭監の存在に対し深い疑問を抱いているもの L如くである・その後岩田博士 (1935) は近畿地
方での観察を報告しているが，それによると本種の搭盤製作法は皐識型りみであり河野博士の観察
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C : i可被型揺箆の裁断朕態 D 完箆した両裁
5) n京文は見ることが出来ず，河野博士(1928)の紹介によった










探集記録:長野腕松原湖畔 (15，VlI， 1949) :東京都下高尾山 (13，V， 1951) :東京都下多摩丘陵
(30， V， 19051):東京都下大岳山 (3，百， 1951). 
本種に極く近践の A.cO?'yli L.は欧洲に買く分布し， その措筆製作法については J.H. FABRE 
の昆虫記に詳述され，或いは欧洲での幾つかの textbookに挙げられているが，とれらによると何









探集記録:東京都下大岳山 (28，V， 1950):東京都下浅間嶺(1]， VlI， 1950及び 19，V， 1851) :東
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The females of the weevils belongingむothe Apoclerina日 a1'eknown to have a habit of 
p1'oviding foocl and dwelling fo1' thei1' la1'vae by making a compact ciga1'-日hapecl1'01 with a 
leaf in which an巳ggis cleposit巴d.It is generally lmown that each sp巴ciesmakes a 1'01 with ， 
same fo1'm. 
But， i七has1>een 1'ecordecl that Apoderus jekeli makes two kincl日ofth白 ro11 on日 is“one
side cutting type" (Fig. A， B) ancl the 0白日ris“both sicles cuttingむype"(Fig. C， D). Bu七
it has been clisputecl among some entomologist日thatwhethe1' the la抗日rfo1'm actua11y exIsts 
01' not. 
However， afωr investigations fqr several years， 1 have confi1'mecl the existence of the 
bo七hsicles cutting type， ancl a1so have cliscove1'日danothe1' new type of the 1'01 which may 
be callecl“Non巴uttingtype" (Fig. E). 
80， A]Jodel'1lS }ekeli makes the following th1'ee typc日:
1) one sicle cutting type. 
2) both sides cutting type. 
3) no cuむtingtype. 






例えば 1モンシロチョウの畑の中における分布援 の研究 IJ (1952)が，同研究室から発行されてIt.'る.
式J(内田俊郎，河野建‘郎，渡辺昭二，吉田敏治)(1952) 群集の数的取扱には問題はあると思うが，ー応，こ
では[掠あたりの卵の頻度分布はP担分布にー致しJ， の方面のことも学ぶ方がよいと思ろ. (阿音[1 察)
I幼虫になると分布w!が愛って~てJr等確率死亡移動
